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vam arcem & Savolaxiam maxirne
«foenuo , Avunculi loco «etatem
-coiendo.
C^Jquidem mos ille , >oiris I. in emincntia,
fj cuis , fcctus dicare literarios , tan-
multamque anxius h<cf , utrnm (f qui-
(f pondcre rtrum deftitutai, infcriberem
tellexi , me tanto mintts cffurjre poffe
ti , fi benficiorum in me collatorum adro
nollem, quorumexftantiora funt documen-
qbum (f >periffimum fit juxta boc, non
rum effe , ex Nomimhus Veflris, tiroci.
■accipite , Vir Generofe (f Patrone Amplis-
mine, pietatis (f re)>erent>£ mee teftan-








burgenfis, & Aiandicae Secretario
Adcuratiffimo, Soiertifiimo, Patro-
no & Nutrkio ultra biennium ut
propenfiffimo, ita reverentia qva par
eft nnnqvam non fufpiciendo.
pofitis, /, variarumrerum (cientia confpi-
tum non ab omnibus efi probatus; nondiu
btts , hafce meas, quanquamomni nitore
pagellas. Nam <squa penfnans lance in-
ccnfuram bominis turpiffimi , b. e^,ingra-
immemor effem-, ut publice ea pr<edicare
ta, quam ut flentio prxteriri queant \
parum fpkndoris (f patrocinii aucupatu-
nium tenue. Ignofcite itaque , rogo } (f
fime , munus, quod duplici, ut ajunt, no-





Viro admodum Reverindo afcf, PntcUriff
Mag. jOHANNT NCRGREEN,
Paftori in Sftaabflfvllttft longe meritis-
fimo , & adjacentis diftridhis Prajpo-
fito graviffimo, digniffimo.
Plurimum Retterendo (f Clariffmo Vtro.
Dn. ANR££ NORGREEN,
Pallori Ecclefice, qvs DEO in fjlo?
m.mf) Garelise colligicur, fideliffimo.
Verquxm Revercndo Viro (f Eruditiffim»
Dn. Diacono Legionis Pedeflris Savolaxi<e
Vigilantiffimo,
AND. NORGREEN.
Omnibus , ut vinculo affinitatis ne-
celiitaiisqve juncHs; ita Fautoribus
fuis benigniiiirnis, certiffimis, ho-
norandis,
fljcratiora hec fludia. cumVotis calit




tenuit eruditos, tam ve-
teres, qvam recentiores,
modus interpretandi hi-
ftorias, phrafes & voces in Codi-
ce faero Gra?co comprehenfas.
Qvi hebraifmum in eo regnare
fkmierunt, exiftimarunt textum
Gnecum fingulari qvali fu-mmi
Nummis conliho , ex vereri fer-
mone hebraico efle effigiatnm,
adeoqve ad eundem ira compo-
fitum, ut tota diftionis indoles ab
illo dicendi genere, qvod in profa-
nis occurrit, tantum abfit, ut
nullo pa&o in cenfum ejusmodi
A fcri-
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icriptortsm venire qveat, fed po-
tius proprise lit inrerpretationis
etiam i'n minimis. Alii rurfus,
u(um qvidem hebraifmorum ad-
raifemnt* fimul ramen ftikim fa-
crum cum loqvendi ratione De-
mofthenis, XeYiophontis & alio»
rum fcripcorum, non folum a-
deo amice confpirare conte-nde-
runt, ut , fi Demofthenes, Xe-
nophon & cereri rem eandem ,
eadem perfpicuitate proponere
voluiflent , hebraifmos vix aut
difficulter evrtare potuiflent.
Qvamobrem& jtfxta monuerunr,
bonum interpretem Sacrae Scri-
ptura^, in expianandis illuftran-
disqve hiftorns , phrafibus, voci-
busqve , qva? oblcuritare aliqva
involut^, difficulratibusqve ob-
ftru&as funr, nonnunqvam ex
monumentis gentium iucem o-
portere lucrari fuam, Hanc fen-
tentiam , qvanqvam paulo duri-
ov
Ior effe videatur, tanto minus
ampiecli dubitamus , qvanto eft
evidentius demonftratu, plurima
inveniri loca in facris pandedlis,
qvibus Xenophon potiffimum
fruciuofe anciliari deprehenditur.
Et mter ilia , fufficiat nobis vel
unicum indicafle locum , qvem
adeo torfifle ingenia Philologo-
rum novimus > ut difficillimum
fit perfpe&u intanta tarnqve mi-
ra fenrentiarum varieiate, qvae
illarum fit veriffima. Leguntur
n. emphatica verba Lucae XI. 4*.
"trhfin /# ivo\^a &i>Tt it\gr,\aoai>irsi. »$) '<<?#
"nv.vfa xa&afa. vui» irw. \xS£C ip'3
verba loco fpeciminis academici
B. C. D. nobis exponenda & pro
viribus illuftranda elegimus. Tu-
am interea L. B. obnixe roga-
jtius humanitatem & favorem,
velis pias hafce noftras meditati-
ones , levi qvamqvam fatemur
elaboratas brachio, pro innocu-
At is
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is adfpicere , & a&qvi bottiqve
confulere.
§. It,
/~\Rdo fvaderet tra&arionis, vt
\J varia variorum prasrnittere-
rnus fententiarum divcrtia: fed
opus iilud ma|oris cum eflet la-
boris & molis, qvam artis & u-
tilitatis; igitur pauciora tantum
attingamus, potioraqve enume-
remu^ De fenfu ergo loci al-
legati diflentientes , generatim
ira diftingui videntur, ut pluri»
mi heic ipfius Chrifti , nonnul-
li vero Pharifeorum docirmam
proponi dicanr,Qvi hoc ftatu-
unt, in dupi?ci deprehenduntur
difterentia. Qvidam enim pu-
tant dire&e a fefu citari dogma
Pharifeorum ,fed tamen cum dif-
plicentia ac reprehenfione , ac
ii fenfus efler; Fa qu>e apud vos ex-
fiant (f ohtincnt , funt , date elee-
mjfynas, atque ownia lobis funt mun^
de.
/*. Verum fic abrupte nimis "%..
fnperioribus ad eam fententi-
am fieret tranfitus , de quo le-
&or ne divinare quidem poterit.
Praeterea nullo probatur extmplo,
vocabulum «a'i]« eum admitte-
re fen(um> qiuhic fingitur. Non-
nulli vero ironice prolarum hoc
dogma Pharifeorum ajunt, hoc
modo: Date fane eleemofynam % &
cuntta, pro opinione veftra, erunt
pura. Sed & han.c orationis con-
verfionem eadem premit difficul-
tas obfcuritatis, & inepta cum
pra^cedentibus connexio: ut nihil
moneam , qvam inconveniens
& indigna fit Chrifto ironia e-
jusmodi & irrifio , maxime qvs,
nufla corre&ione feqvente miti-
getur.
$. 111.
KEliqvi autem ia eo confend-unt, qvod ipfius Servatoris
mentem in fubjeflo hoc loco (*"




ftin&ura vocabuli ]% hcv% fetifum
attinet, in diverfa abeunt. Mul-
ti militarunt pro fententia, tan-
tum efle in eleemofynas largien-
dum , qvantum maxime faculta-
tes noftra? legitime acqvilits &
pofleffie permittunt; induSi po«
tiffimum eo, qvod qvum }% ,«"
vo"l* ejusdem originis effe con-
fter ac imperfon, mn licet ,etiam
\d. hwtcf, idem fignificare videan*
tur, arqve cm. t-S» i*ovm» qux fa-
cere licet, qitt in noflra poteflate
fitnt , h. e. pro parte virili, quan-
tum feri potefl. Sed qvanqvam
indubitata au&oritate fcripcortim
Gra?corum conftat,phrafin vatlh
hiv-m* hac fignificatione valere;
inde tamen non iicet de fimpli-
ci ld ivosfa mox idem conclude-
re. Nam, qvemadmodum Ro-
mani pro vocabulo exttmplo i. e.
y?^r/'»;,nunqvam fimplex nomen
templum eodem fenfu ponunt; i-
ta 7* ii/o.fgi ihvicem pro &>* nJt
iiioy
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ivwTw accipi, tamdiu pernega-
mus, donec exemplo a fcriptori-
bus clafficis Grseeis liqvido de-
monftratu-m fuerir. Deinde quod
majus eft , repngnat illud ipfum
partim ]>? roidfyia )textus:*nultan'»
tunc apta eflet ratio conclufionis,
multo minus cornparationis; par-
tim etiam veritati Theologic^,
qv« omnem noftram mundiriera
exbonorumoperum meritoqvae-
fitam damnat. Nam quemadmo-
dum ex puritate partis exterioris
poculorum, ad raunditiem eo-
rum, qvze mfunt, non valet ar-
gumentatio; ica nec ex bonitate
externa afHonis, ad moraliratem
veram, feu bonitarem internacs,
licet tuco concludere.
§. IV.
NOnnulliparciotesfuere priori-bus: non qvod nihih (<rd
quod nihil certidandum, ftatue-
rint. Exiftimarunt tnim , -m «-
r.o-
vatm ejusdem tere effe fenius at-
que coc TtJ» mtpioTuv ,h, e. ex prsfen-
ti copia>itQm pro renata, fcilicet
qfoantum cuify placeat, & fecundnm
ea, qva fuppetunt, aut f«rf adfttnt,
pro liberalitate& libertate. Qvam
fententiam qvis nonvidetineptio-
rem efle priore? qvapropter il-
lam non operofa egere confuta-
tione patet, Multo enim minus
concedi poteft -m hi*m hunc ad-
mittere fenfum, qvum defidere-
tur ufus. Sed & hieidem con-
clufionis vitium commitcitur :
nam neqve facultas dandi, neqve
facilitas foladantis eieemofynam,
aftioneftatim reddit bonam, dan-
temqve purum prsftac, nifi prin-
cipium internum movens, for-
ma a&ionis finisqve reflefe habe-
anr. Alioqnin verum qwdem eft,
obligationem non ultra faculta-
tem extendi, fed o* ttiv vmpx«v
<?&.» 031 TlUil ihiilflSOVVtlli , Tob. IV.
79»
I
yg. & ftipem hilari vuku erogan-
dam effe, 2 Gor.IX. 8, fed haec fo-
la rem non conficiunt.
§. V.
SUntautem, qui omnem mon-ditiem adfcribere videanrur
eleemofynis , qvse ex fuperfiuis
opibus defumuntur. Interpreta-
ti enim funt td. bo¥m de eo, qved
fuperefl aut redundat: fcilicet id
qvod neceflarias fuftentationi fu-
pereft, date in eleemofynarr..
Et ne hoc nimis abfonum videa-
tur, adjecla eft \\xc ratio, ut u-
na cum fuperfluis divitiis, qvse
refident & dominantur in cordi-
bus, eriam ponatur avari cor-
dis aftesus, Verum omnium
minime ilia fuperflui notio voca-
bulo tw hovtu affingi poteft. Dein-
de prseterqvam qvod longe nimis
petita eft illa ratio deponendo af-
fe£u auaro ut redundante, nulla




rum, qu« de internis & externis,
urra fint potiora, difqvirunt, ad
inferendam conclufionem de fu«
perfiuo. Obftat deniqve & hoc,
qvod impium effet didu & cogi-
tatu de Deo fancriffimo, ipfi gra-
tas fore reliqvias noftrss impuns-
fima^ fecis.
$. VI.
QVid a.nobis de vexatohoclo-co videatur, tandem paucis
aperiendum eft.. Reperiuntur,
qvan.qv.am pauciores, qui i» ivotr
iu heic reddiderint ea qvt intus
funt,{Q\xinteriora~.. Qyam fenten*
tiam neqve nos poffumusnon
ampie&i, qvum laculentis eara-
tionibus confirraetur, Expedit
illas ftri&im enarrare, fiquidem
ex hoc vocabufo omnis tere di»
chonis obfcuritas & fenfus varie-
tas h-ic orta videtur, Prirnum i-
gitur origo Grammatica vim vo-
cis>o?73 perfpicue oftendif nam-
qve
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qve citra controverfiam exfiftit
a verbo »«__«, cujus prima ac na-
tiva notio eft infum: ea ergo in
omnibus ejus formis conjugatis
ante omma qvserenda eft <5c te*
nenda. Deinceps ufus fcnptorurn
Grsecorum ipli huic forma; m
binra. hunc fignificatum fatis fu-
percg vindicat. Exempli ergo cl-
Raphelius ex Xenophonte,au<fto-
re terfiffimo & di-n>tm]dTu, aliqvot
loca in hunc fenfum producit s
qvalia funt Hift. Graec. hb 2. p.
360, AvazttyOif^i os tvic dpxdiotc inlxi-
(g.i% Tieegao»? ty.V Tiihif , k&a ]<% ivo\.lff,
"nuvfa- Lyfander civibus priftinis- cp.
pidum (f univerfas in eo res tradidit.
Et lib. 4 p. 41 I. o*'mV to sP:i]itxt<r-
(livov ]&x@* dif>ei, Hs\ ]d ivovlg, ?Aa|3f.
OEnoam caflellum moris cinEium,
cum omnibtts, qti£ erant in eg , cepit,
Et de Agefii. p. 525. rd 1$ »&*
J.% ivot^f, hct(*3di>Si , Kg.)]a ?£'^l ava-
7#w<^*so» Nun folum ea t qtta intus
erantf
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erant, cttpit , fed etiam mcenia^ q<ti-
bus cinElus fuerat. Apparet in his
omnibus interiora , feu ea qvse
intus continentur, ]d hhfg dici,
& alocis mcenibusqveipfis diftin-
gui. Hanc fententiam Cl.Schvar-
tzius, adduftis Ariftotelis &
Hippocratis locis, ulterius ftabi-
lit. Tutius icaqve & hic propri-
etati vocis & auftorum ufui
inhseremus. Deniqve accedit ,
qvod ipfe orationis contextus
hunc fenfum manifefte reqvi-
rit. Superius enim v.
ftukum Pharifeorum mftitufum.
redarguit, qvi -n s^&sv exterhra
follicite purgarent, n Ha-iufa inte-
riora paffi coinqvinata manere.
Seqvente v. 40. eatenus hoc cor-
rigit, ut faktm in seqvaii utraqve
pretio habenda fcire deberent,
nifi aperte forent ftolidi, Inde




rum ratione puritatem omnem
jeftimandam docet, Non ergo




REftat demum, ut de relatio»ne hujus vocis difpiciamus,
fiue qvodnam in texru fubjedium
refpiciat , hominesne ipfos, an
poculum patinamqve ex v. 39,
Hoc maluerunt ftatuere, qvot-
qvot fere videre contigit eorum,
qvi hanc notionem deinterio-
ribus dcfendunt, Ita Rapheli-
US, Afjentiur iis , inqvic , qui ]d
ivovfg. interpretantur ea, qu& in po-
cu/it (f patinis funt , hoc efi, pott,m
cibumque , tv iviig ]H 7iTJt,<fig t<gi t/?c
"tmpc-tyilcs ut eft apud Matthseurn
XXIII, 16. Verum qvum-fic o-
peri humano externo nobilior
effeflus, qvam ei competit, ad-
icribatur, adeoqve hscc fentert-




varia ifthoc ratione amoUri la-
borarunr. Ita nonnulli veri)is
Chemnitiirem emoilire conantur,
eleemofynam effe medium , pcr quod
e<ternus rerum bujus feculi ufiis no-
bis purificetur , (f qnafi licitus red-
dattir, ficut etiam pcr precationem
(f gratia<p.m aßionem , /, 77«. IK
4. Aft difiimillima efle hsec ex-
empla, qvilibet videt. Paulus e*
nim fidehbus fcribens, iftas vir-
tutes de tanco effeflu commen-
dac, qvatenus fide proficifcuntur,
Hic aucem fermo fic ad Pharifse-
cs , homines profanos, qvorum
beneficenti» moraiitas non inde
eft seftitnanda , qvod extrinfecus
tantum conveniat cum lege, aut
prodeffe poffit accipienti: nam
vel ex ipfius Chrifti effaro Matth.
VL i.&c. liqvet, ftipi ab iis dara?
nullam inefie bonitatem, ne-
dum mundiriem ifta producipos-
fe.
"fe. Unde qvoniam neceffr eft;
fide anirnum effe purgarum,pri-
usqvarn qvidqvam alicujtrs (piri-
tuahter mimdum cenferi qveat,
qvum mundis demum omnia
iint munda, infidelibus vero m-
hil, Tit. J. 15. alii hanc fenteu-
"tiam ita iupplere aggrediuntur:
interiora prius , jtit animum , ab a~
■vnritia (f rapina purgate, (f dein*
dc ab iis , qu<& in poculo Jeu pojjejjio "
■ne tie/lra funt , benefici eftotex fii
omnia erunt munda. Verum fic
ne minimum qvidem m rextu
Lucs reperitur monitum de pur-
gando animo, fi ]d i*o*& de cibo
-vafis contento, feu opibus , ac-
cipias.
§. VIII-
XTOn itaqve alia nobis expedi-
JL^i tior videtur via , qvarn nt
vexatam hanc vocern 7* <*°<& ad
animum hominum referendam




nas eorum purgationes rejeciftee
Chriftus , & fimul innuiffet, ve-
ram purificationem fieri <5c poffe
& debere; neceffe eft, ut ahquo
indicio etiam oftederit principiu
internum , unde tam nobilis ef-
feftus arceffendus : erogatio e-
nim conteucorum in vafis, adrio
eft seqve externa ut lotio vafo-
rum. Atqui vocabulum rd himt
folum huic indicio in textu infer-
vire poteft. Hinc obfervata tan-
tum eliipfi prsepofitionis*«7« hunc
locum planiffime ita explicari pu-
tamus: irhnv verum, vel immo, cor-
rigendi particula, ««7« 7« i'''» H-
fa i<\tr,f*ocvvt]v, fecundum interiora da-
te eleemofynam i. e. ex animo in
regeneratione purgato , ex fenfu
internse obligationis & caritatis,
ex amore & reverentia virtutis,
& ex genuina intentione: (f ec
ce , ornnia ■vobis funt purat El-
lipfi autem iiia nihilapud Grsscos
fre-
frequentius, etiam ftilo facro,ut
"xuilg Tmtnv dfemto , /. Cor. X. J%,
{av&i>tvi>t.eti)'i(vii i Ebr, XI. I2.pras~
ter multa alia, in qvibus Ji y.a]d
fnbaudiendum patet. Attamen
difficultatem hic objiciunt ex lo-
co parallelo Matth. XXIIL 25«
26. übi 7« **»« 7« tntrtpjis , expo-
fitio hujus phrafios effe videtur.
Vernm contendat curatius, cui
volupe eft, haec loca , & diver-
fitatem deprehendet. Mattha?us
enim verlibus aliegatis continua
ferie de vaforum affe&ione argu-
menratur, & demnm v, 28- dm
]i noiv-H ad Phariteorum interio-
ra immunduiei plepa applicatio-
nern facit. Lucas autem ftarim
v, 39. (übfunrw de Pharifais: m
$1 ea*>sev vuaiv "ytutt afint.ytc. ntti m>*
vnpja-;. Non ergo (equentia de va-
fis foiis, fed de animis pocius funt
inrelligenda. Praterea ti <Wc a-




hic 7<* ivovm eieem.ofyna danda,,
quas in fe non eft punficatio. illic
effe&us, nempe mundities re-
ftringkur ad vafa: hic ad omnia,
extendicur. Ergo Chriftus hic
docet int^riori per poenitentiam
purgationi ftudendum effe: quod
li hat, tum non difplicituramDeo
extemam munditiem.
De cetero, fit foli fummo gloria
in exceifis Triuni.
Monfieur, & cher Coufin,
7*E ne puis laiffer pxffer cette ttcca-ftoii, de )>ous feticiter fur vbtre
doße, (f erudite, Differtation, pour
obtenlr le titre de Maitre es Arts,
qiti efl la jufte recompence due A z>os
etudes affidues, (f d vos penibles
travaux ; je \oms felicite, de recbef*
ct etre parttenu au but, que t>ous t>ous
etes, H y a tono tems, propofi, Cf
« atoir" v-iincit toutcs les diffcultis,
(f les amertumes, qu ont a effuier
ceux qui ont iti , long tems, comme
vous %privis, de leurs chtrs Parens.
Allez, donc , atoe-c joie, recCboir, la
Couronne de lauriers, qti'Apollon toons
defline^ £hte C Eternel Ytous comble,de
plus enptus, de fa grace, favorife
i>os pieux defeins, vous faffe profpe-
rer,en cette vie ,(f Ytous prenne d fa
droite , en t autre; Cefon-t les Yioeux^
(f les fouhaits , que je fais au Ciel ,
pour
pour \>ous : (f fuis avec beau coup <f
eftime,
Monfieur, & cher Coufin,
Votre tres humbfe
ferttiteur,
Charles Xorgreen.
Fits de Jtan,
